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Ни одна технологическая инновация в последнее время не вызывает 
столько спорных вопросов и надежд как роботизация. Как считает боль-
шинство экспертов, по прогнозам в последующие 10–15 лет в мире будет 
происходить масштабная роботизация во всех отраслях экономики в том 
числе и сельском хозяйстве [1, 2].  
Одними из первых в сельском хозяйстве Украины выразительные 
тенденции перехода к массовой роботизации агротехнологических про-
цессов появились в молочном скотоводстве после 2000-х годов, где уже 
происходила их механизация и автоматизация. Именно в это время во 
многих странах широкое распространение получили роботы-дояры и ра-
боты по кормлению животных и уборки их органических отходов. Со-
гласно последнему отчету исследовательской компании Tractica, в бли-
жайшие годы на мировом рынке поставки сельскохозяйственных роботов 
возрастут с почти 32 тыс. единиц в 2016 году до 594 тыс. в 2024-м, дос-
тигнув при этом в стоимостном измерении доходов от объема продаж 
около $ 74,1 млрд. евро. Наиболее динамичным и емкостным сегментом 
сейчас на рынке роботизированной техники для отрасли сельского хозяй-
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ства является доильные системы в животноводстве, которые уже массово 
используются более 20 лет [3–5]. 
По разным данным и экспертным оценкам анализа рынка сегодня в 
мире используется более 20–30 тыс. роботизированных доильных систем. 
Наиболее распространенным является оборудование таких известных 
компаний, как VMS от DeLaval, Тумба (Швеция), MIone от GEA (Герма-
ния) и Lely Astronaut A4 от Lely, Мааслуис (Нидерланды) [5–7]. В сред-
нем, по данным анализа технических характеристик и опыта эксплуата-
ции, роботизированная система доения в зависимости от типа и специфи-
кации оборудования, способна обеспечить 3–4-кратное доение 50–80 или 
120–180 коров и может ориентировочно стоить, соответственно, от 130 до 
285 тыс. евро без учета дополнительных затрат на монтаж и адаптацию к 
конкретным производственным условиям коровника. Роботизированная 
система добровольного доения VMS от компании DeLaval позволяет ком-
плексно автоматизировать весь технологический процесс производства 
молока и управлять его рентабельностью с помощью современного про-
граммного обеспечения, помогает своевременно принимать оптимальные 
решения (рис. 1, а). Указанное программное обеспечение является интег-
рированным и позволяет отслеживать движение и состояние коров, сис-
темы доения, охлаждения, кормления и выполнять много других важных 
функций контроля при производстве молока. Значительный интерес пред-
ставляет инновационный продукт компании GEA MIone – роботизиро-
ванная доильная система с несколькими боксами (рис. 2). 
 
  
Рисунок 1 – Роботизированная система 
добровольного доения VMS 
Рисунок 2 – Роботизированная  
доильная система MIone 
 
Мультибоксова система MIone Multibox может быть расширена при 
увеличении поголовья коров. Система MIone имеет от двух до пяти доиль-
ных боксов и подходит для стада животных численностью не менее 120 ко-
ров. Система обеспечивает скорость и простоту управления и мониторинга 
выполнения всех технологических процессов при производстве молока с 
помощью центральной станции управления. Основными составляющими 
обеспечения достаточного денежного потока от освоения инвестиций в ро-
ботизированное доение коров являются: экономия затрат на оплате труда 
операторов машинного доения; длительное бесперебойное функционирова-
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ние работа, адаптивно подстраивается под нужды и физиологические осо-
бенности коров; своевременное получение информации о состоянии коров, 
которую невозможно получить в обычной ситуации, позволяет управлять 
животными на основе индивидуального подхода и адекватно реагировать 
на проблемы с изменением их производительности и проявлять другие при-
чины;  увеличение дохода за счет повышения продуктивности коров; до-
полнительный доход от повышения качества и безопасности молока; луч-
шие условия содержания и более гуманное отношение к животным, кото-
рые будут влиять на их сохранение, снижение уровня заболеваний и более 
длительный срок хозяйственно-полезного использования. 
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Now in Ukraine there is a clear tendency towards the use of granulators or 
even whole lines of granulation of feed and waste of various origins [1-2]. For 
the production of high-quality granules, you need not only to have a workable 
technique, but also to know the basics of raw material granulation. 
